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平成20年度心理学科卒業論文一覧
視覚情報媒体の差異が認知処理に及ぼす効果 相 澤 真 穂
確証バイアスに関する実験研究 パーソナリティの自己認知を用いて 後 山 佳 菜
フォーカシング的態度とレジリエンスの関連 阿 部 由梨絵
学校適応感と被援助志向性及びソーシャルサポートとの関連 荒 井 裕 子
摂食障害傾向に対する個人的社会文化的影響
自尊感情自己受容やせ志向文化に対する態度から 五十嵐 美 希
大学生における自己愛傾向と攻撃性との関連 五十嵐 未 侑
身体的魅力による説得における誠実さ認知の媒介効果 池 田 愛理紗
女子大学生の父娘関係の認知が女性性の受容に及ぼす影響 池 田 悠 嘉
さよなら ポジティブイリュージョン 感情制御とポジティブイリュージョン 池 田 千 絵
説得における気分不一致効果の研究 潮 來 恵里香
抑うつ者における理想自己と現実自己のズレと重要他者への再確認傾向との関連 榮 鶴 あゆみ
ADHDおよび自閉症的傾向を示す一般大学生における対人不安 大 石 遥 子
高齢者における錯視現象の検討 大 賀 由 梨
筆跡と性格との関係について 小 澤 由 起
「怖いもの見たさ」の心理 小 野 紗 織
携帯メールにおけるフィラーの使用について 加 賀 春 香
恋愛の関係性認知と自己開示の関連 金 澤 明 奈
青年期の自己受容と共感性の関連についての研究 金 濱 唯
他者の言葉が女子大学生の身願望に及ぼす影響 釜 谷 真理恵
友人関係と精神的健康との関連 リアル友人とバーチャル友人の機能の違いに着目して 川 畑 ユリカ
自己に向かう身体的攻撃性と自尊感情との関連 川 俣 葵
女子大学生はどのような父親を魅力的と考えるのか
将来の結婚相手に求める魅力は父親に影響を受けるのか 木 須 香 純
防災行動を促進させる説得方略の研究 工 藤 浩 美
電車内における援助行動に関する研究 優先席の存在が援助に及ぼす影響 久根口 裕 子
空想内容傾向と精神的健康との関連 倉 田 ありさ
物理的距離および心理的距離が自己開示性に及ぼす影響について 黒 澤 奈津美
音楽嗜好が異なる音楽聴取に及ぼす影響 小 林 香 織
女子大生におけるストレスの実態とその対処法について 小 林 恵 子
養育者への愛着スタイルが他者への自己開示とソーシャルサポートに及ぼす影響 三 枝 由 里
人は失敗をどう受け止めるのか 感情対処方法意味づけから 佐 藤 千 恵
青年期女子が認知した現在の家族関係の健康度が対人関係スタイルに及ぼす影響 佐 藤 彩
「願掛け」についての信念に関する研究 澤 野 由 紀
女子大学生におけるコミュニケーション能力と攻撃性の関連 島 田 郁 美
社会的排除が将来の受容可能性知覚に及ぼす影響 清 水 三千香
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顔の知覚におけるアイコニックメモリーの情報処理プロセスの検討 下 田 春 奈
教師の言語的フィードバックと生徒の内的要因が動機づけに及ぼす影響 末 吉 優 子
朝夕の食事スタイルと家族機能との関連 須 賀 幸 那
友人関係における行動期待と親密度の関係 鈴 木 詩 織
交差カテゴリー化による血液型ステレオタイプの変容 高 野 麻 未
排除可能性が他者からの否定的評価の推測に及ぼす影響 髙 橋 江里子
女子大学生の携帯メールにおける感情表現について 外向性とツールの使用特性との関連 武 井 祐 佳
自己効力感と悩みへの対処行動との関連 田 島 祐 奈
対人関係の進展に及ぼす携帯メールの影響 月 岡 瞳 子
援助要請被援助志向性と自尊心との関連 土 屋 有 未
願望水準と自己の肯定的側面への注目が孤独感に及ぼす影響 堤 摩奈子
インターネット上の中傷について 規範意識とパーソナリティとの関連 寺 島 さゆり
大学生の友人関係と生活充実感との関連 中 里 浩 子
傷つきやすさの強さ 中 舘 磨有子
大きさ-重さ錯覚における刺激条件の検討 中 野 万梨子
女子学生の子育て観 両親の夫婦関係と養育役割分担との関連 新 島 由 加
大学生の偏食傾向の実態調査及び食生活に対する意識満足感との関連の検討 西 山 裕 子
女子大学生の性役割観およびライフコース選択に母親が与える影響 布 川 彩 乃
自己脅威状況における下方比較に対する自尊心の影響 萩 野 恭 代
自己制御とパーソナリティ 人柄との間柄 林 田 絵 美
優れた人に挑め 原 奈穂美
劣等感と恋人に対する束縛の関係 性差に着目して 福 岡 友 美
他者に公開しない日記とweb上で他者に公開する日記の自己開示の違いについて 福 田 尚 美
大学生の親準備性と親子関係との関連 藤 咲 結 香
失敗体験の開示による好感度への影響について 府 中 綾 子
縦割り保育クラスにおけるいざこざの参与観察 前 田 美 穂
忘却教示と代替思考が不快経験後の感情に与える影響 三 浦 久美子
女子大学生の友人関係と自尊感情との関連 村 田 真 実
感謝表現の違いが相手に与える影響 表情ならびに実験印象評定を指標として 目 黒 朋 子
女子青年における家族の親密さと親子間の信頼感 桃 木 淑 子
大学生における友人ときょうだいに対する自己開示の違い 自己開示動機と自己肯定意識との関連 森 本 結
一次的統制不可能場面における二次的志向性が精神的健康に及ぼす効果 矢 嶋 信 江
家族の凝集性と女子青年の心の豊かさの関係 山 田 美 香
ポジティブ感情の社会的共有に関する一研究 聞き手の感情言語反応を中心として 山 村 美 弥
音環境による脳活性化の個人差について 結 城 萌
大学生の就職活動ストレスに対する認知的評価とコーピングについての日中比較 劉 琪
失恋ストレスコーピングと精神的健康の関連 失恋形態に注目して 渡 邉 ゆ い
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平成20年度福祉環境学科卒業論文一覧
子どもの手遊び 保育実習を通して 安 藤 絵 理
高齢者を対象とした音楽療法活動における対象者の自己評価の可能性について 伊 藤 桃 子
精神障害者の退院支援システムの考察 倉 田 ひかり
高等学校福祉科教育における地域福祉の教育実践 小 林 恵 子
UDとCS スーパーマーケットに着目して 先川原 未 莉
手話とことばの獲得について 櫻 井 麻里子
一人親家庭に関する実態と意識 女子学生の一人親家庭に対する意識調査を中心に 佐々木 愛 弓
反応性愛着障害を抱える児童の施設ケアに関する一考察 佐 藤 あゆみ
ろう文化と聴文化の比較 インテグレーションの経験を持つろう者自身が考える 眞 田 麻 衣
鉄道駅構内の移動からユニバーサルデザインを考える 菅 田 愛
日本における外国人看護師の受け入れ その現状と課題 瀬 川 摩有子
子どもの学習意欲を向上させる援助過程について 社会福祉援助技術過程を適用した分析 関 根 紀 子
江戸時代における農民の生活の支えあい 神奈川県三浦市に残された資料での研究 多 川 実 里
保育所における食育 行事食を中心に考える 田 中 翠
HP事業でみるバリアフリー情報の研究 武蔵野市民社会福祉協議会を事例に 土 井 恵里子
日本の労働市場における社会的排除 若年層ワーキングプアを中心に 名 倉 綾 乃
子どもの福祉からみた戸籍と国籍の問題に関する考察 並 木 涼 子
こどもの発達と遊び 乳幼児の絵を中心に 長谷川 舞
中野区のワークライフバランス施策について 中野区社会福祉協議会のファミリーサポート
センターにおける活動を通して 林 由加里
食育 保育園児の食生活を家庭環境とともに考える 望 月 絵 理
児童養護施設におけるソーシャルワークについて 子どものケアを中心として 森 未 来
東南アジアの社会福祉 タイ訪問の経験をふまえて 若 杉 美千子
世代間交流における高齢者と子どもの相互関連について 渡 邉 たまき
平成20年度現代教養学科卒業論文一覧
人はなぜ電車の中で化粧をするのか 淺 田 めぐみ
情報化社会を生きる力をはぐくむ 学校教育とメディアリテラシー 阿 部 由利香
羽田空港の国際化問題を検証する 第4滑走路の新設がもたらすもの 石 井 睦 美
小泉純一郎はなぜ国民に受け容れられたか JFケネディとの比較で 石 井 里 奈
ワーキングプアの増大と生活保護制度の機能不全 石 上 祥 子
中高年フリーターの過酷 市 川 沙 織
観光立国日本の戦略 YOKOSO!JAPAN ビジットジャパンキャンペーンを検証する 一 柳 有 里
ウェールズ議会成立の背景 イギリスにおけるウェールズの位置づけ 稲 川 陽 子
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低迷する百貨店業界 丸井グループが生き残るためには 岩 元 晶 子
日本のエコサービス グリーンツーリズム活動を中心として 大 竹 なつ美
都市部と郊外における動物と人間の関わり 大 宮 明 音
学歴社会の新たな進化 「勝ち組」を目指す家庭からみる現代の日本教育 大和田 沙 和
食べること生きること 食の安全性と環境を考える 小 川 幸 起
ゴスペル音楽と人種差別問題の考察 ゴスペル音楽の芸術活動の発展から 小 椋 永里加
『再就職志向』の女性の意識分析 金 丸 瞳
企業の視点で考える大学の志願者獲得活動 河 田 麻 里
環境映画から考える地球の未来 川 野 愛 実
サービスとして生まれた「駅トイレ」 結 束 まな美
インターネットが子供に与える影響とは 古 賀 由貴子
漫画から見る働く女性像 小 林 綾
多摩市における多様な地域の取り組み実態から見たまちづくり研究 小 堀 沙 記
映画と演劇のチラシ広告について 「もののあはれ」からみるチラシの魅力 小 山 晶 子
アニメに見る男性像 宮崎駿作品のジェンダー視点からの分析 西 郷 友 恵
オリンピックと放映権料の関係について 財 津 茉莉恵
正義は本当に勝っているか 報道の自由と影 斉 藤 希 帆
中東諸国におけるドバイの急発展について 齋 藤 未 央
奄美大島の中学校教育の展望と課題 酒 井 亜耶乃
阪神応援型メディアは阪神タイガースにどのような影響を与えたのか？ 澤 登 まほろ
ニュージーランドにおける多文化共存とワイタンギ条約の締結
マオリ，パケハ，キーウイの文化の成立 白 岩 桜 子
コーヒーを巡るフェアトレードの発展 消費者と生産者の対話と今後の可能性 菅佐原 愛
女性の結婚観の変化を探る 鈴 木 美菜子
ポケットガーデンづくりを通じたボランティア活動の展開とまちづくり 竹 澤 幸 世
競争激化するビール市場 サントリーはどのようにして生き残ったのか 筑 井 めぐみ
高級チョコレートの人気の秘密 身近になったゴディバ 土 居 由 佳
都市と地方の自然環境保全 ボランティア活動に見る違い 中 嶋 真 理
若者ワーキングプアの実態と意識 長 竹 友 香
日本のプロ野球再生への道 中 野 美 紀
若年雇用の悪化と「日本版デュアルシステム」のゆくえ 生田目 祥 子
身近な ・レジ袋・から環境配慮型生活を考える 奈良橋 朋 美
学生と地域活動の関係についての研究 成 川 美智代
名ばかり管理職における長時間労働の問題 西 川 聡 美
大連市環境モデル地区計画の立案 姉妹都市 北九州市の協力の視点から 野 本 奈 那
インド自動車産業の成長の背景と競争深化
タタモーターズと外貨，日系メーカーの動向を中心として 橋 本 恵 奈
林真理子論 半 田 香 織
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中東のある砂漠都市のバブルとその崩壊 ドバイの超高層建築に見る闘いの結末 萬 羽 佐和子
深夜労働解禁は，女性の活躍を助けるのか？  口 結
働くアラフォー女性の実相 平河内 理 香
中国都市部女性高齢者の特徴 上海市を例にして 平 野 朋 美
ゴダール映画のアンナカリーナ 藤 田 慧 美
プラハの歴史的建築物の保存の背景 前 原 実 穂
音楽文化の変容 配信サービスの行方 前 山 晴 香
女性の生き方選択肢 負け犬派 勝ち犬派 益 子 千 尋
未成年者の飲酒とアルコール類の広告宣伝規制への提言 松 川 真由子
世界に挑むユニクロ ユニクロ復活の理由を探る 松 田 梢
日本とトルコの友好関係の背景 山田寅次郎の活動 丸 山 典 子
やりがいをみつけたポジティブな労働者層 日本の労働環境からうまれた労働者たちの実態 三 竹 智 美
日本における海外ドラマブームと洋画低迷の背景を探る 三 原 沙 織
太子堂のまちづくりから学ぶポケットガーデンづくり 宮 田 絵里子
『アンパンマン』愛され続けるその魅力 テレビ離れの影響をふまえて 村 上 静 香
出版不況から書店の未来を考える 山 野 晶 代
変わるメディアと次世代メディア 山 脇 佳那子
少子化の中で奮闘する玩具市場 湯 上 知恵子
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モンテッソーリ教育の意義と目的に関する考察 歴史的背景と保育の目的からの探究 秋 山 由 那
小学校外国語活動の導入に関する可能性と課題 江 口 麻也子
子どもの遊びのプロセスと心の変化についての一考察 幼稚園における自発的活動の場面を通して 小 倉 由貴子
子どもの学びにそくした理科授業のデザインに関する研究 酒 井 千 穂
特別な教育的支援を必要とする児童への対応 酒 井 麻衣子
「分福茶釜」の研究 坂 井 美 希
「いのちの大切さ」を感得させる道徳教育の具体的展開に関する研究 鈴 木 智 子
児童期においての体育教育の在り方 各発達段階と種目の結びつき 田 中 八重子
小学校が求めるアフタースクールプログラムの提供方法に関する一考察 長谷場 慶 子
小学校音楽科の鑑賞教育に関する一考察 平 谷 早
幼児の造形的発達と描画活動に関する研究 幼児の発達段階に視点をあてて 穂 積 幸 子
仲間を認め合う学級経営のあり方に関する一考察 支持的風土を基盤として 松 村 枝里子
